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Etnos, konfesija, tolerancija 
Zagreb: SKD Prosvjeta, 2004, 479 str. 
U knjizi Etnos, konfesija, tolerancija na-
lazi se opširan izbor članaka Drage Roksan-
dića o etničkim, religijskim i međukonfesio-
nalnim temama iz hrvatske povijesti i povi-
jesti Srba u Hrvatskoj. Knjiga se sastoji od 
sljedećih cjelina i poglavlja: »Natrag k izvori-
ma«, »Etnos, konfesija, tolerancija«, »Zavi-
čajna povijest – interkulturni fenomen«, »His-
toričar i historiografija: kritičke refleksije«, 
»Povijest između prošlosti i budućnosti« i 
»Sjećanja«. Na kraju knjige nalazi se kazalo 
imena i mjesta. U Predgovoru autor obrazla-
že razloge i poticaje za objedinjavanje razno-
vrsnih članaka s etničkom i konfesionalnom 
tematikom u jednoj knjizi i stavlja ih u po-
vijesni i istraživački kontekst koji uokviruje 
njihovu žanrovsku i sadržajnu raznovrsnost. 
Svoje dugogodišnje profesionalno bavljenje 
temama iz ranoga novog vijeka i hrvatske i 
srpske povijesti predstavio je izborom teks-
tova koji se bave pitanjima etnokonfesiona-
lizma, religijske kulture, interkulturalizma, 
odnosom prema Drugome, konceptom »to-
lerancije« i sličnim temama, s namjerom da 
ujedno retrospektivno prikaže presjek različi-
tih teorijskih i problemskih pristupa u vlasti-
tom istraživanju i na nov način otvori raspra-
vu o tim pitanjima. 
Prvo poglavlje, »Natrag k izvorima«, ko-
je opsegom zauzima najveći dio knjige, sa-
država trinaest izvornih dokumenata i njiho-
vih prijevoda (ili samo prijevoda dokumenta), 
kratak uvod o arhivskim odrednicama doku-
menata, o njihovoj važnosti za povijest Srba 
u Hrvatskoj te njihove historiografske reflek-
sije. Kako sam autor kaže, uvrštavanjem tog 
poglavlja želio je podsjetiti na temeljni po-
sao povjesničara, na koncepcijski usmjereno 
i profesionalno bavljenje izvornim arhivskim 
gradivom, koje je polazište svakog ozbilj-
noga historiografskog rada. Osim toga, namje-
ravao je skrenuti pozornost na neke historio-
grafski nedovoljno korištene ili pak manje 
poznate, a iznimno važne izvore za bolje ra-
zumijevanje »hrvatsko-srpskih/srpsko-hrvat-
skih 'kontroverzistika'«. Već iz naslova po-
jedinih objavljenih dokumenata uočljivo je 
da se odnose na etnokonfesionalnu proble-
matiku u Hrvatskoj, odnosno ponajviše na 
različite skupine pravoslavnog stanovništva 
na području Hrvatske od 16. do početka 19. 
stoljeća, osobito na odnose unutar hrvatskoga 
vojnokrajiškog područja pod habsburškom ili 
mletačkom upravom. »Priuilegium pro Ras-
cianis« iz 1538. predstavlja, koliko je pozna-
to, prve habsburške povlastice koje je kralj 
Ferdinand I. nakon pada Srpske despotovine 
podijelio Rašanima/Srbima, i to onima u di-
narskom području, s namjerom da ih potak-
ne na iseljavanje s osmanlijskog teritorija. U 
nizu dokumenata nalazi se i svjedočanstvo o 
činu sjedinjenja Marčanske eparhije pod bis-
kupom Simeonom Vratanjom s Katoličkom 
crkvom iz 1611., odnosno stvaranju unijat-
ske crkvene organizacije u Hrvatskoj, zatim 
vjerski zakon Hrvatsko-slavonskog sabora 
iz 1604. (1608.), Patent o toleranciji Josipa 
II. iz 1781. na latinskome i njemačkom jeziku, 
kao i nekoliko historijsko-demografskih izvora, 
poput popisa žumberačkih uskoka iz 1551. 
te popisa vjernika i svećenika Plaščanske epar-
hije iz 1811. godine. 
U drugoj cjelini, prema kojoj je knjiga do-
bila naslov, nalazi se rasprava »Vjerske po-
djele i (ne)snošljivosti u Vojnoj krajini. Hr-
vatski i srpski etnokonfesionalni nacionaliz-
mi u povijesnoj perspektivi (XVI–XIX sto-
ljeće)«. Na primjeru konkretnih odnosa cr-
kava i vjernika u Vojnoj krajini autor, uzi-
majući srednjovjekovnu baštinu kao polazi-
šte, istražuje odnose između katoličanstva i 
srpskoga pravoslavlja od 16. do 19. stoljeća 
na hrvatskome vojnokrajiškom području, na 
kojemu se njihovi utjecaji i djelovanje proži-
maju. Stavljanjem naglaska na povijest među-
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sobnih odnosa vjernika, tzv. »malih ljudi», 
Roksandić propituje mogućnosti i načine is-
traživanja hrvatskih i srpskih odnosa u »pred-
modernom« razdoblju, dakle do druge polo-
vine 19. stoljeća, odnosno do razdoblja na-
stanka modernih nacionalizama. Autor na-
glašava različitost iskustava katoličke i pra-
voslavne crkvene hijerarhije od onih običnih 
vjernika te nedovoljnu istraženost i utjecaj 
koji su pučka vjerovanja, utemeljena na pret-
kršćanskim tradicijama, imala u međusob-
nim odnosima između katolika i pravosla-
vaca na području Vojne krajine. Opstojnost 
obaju kršćanskih obreda među vjernicima na 
tim prostorima ovisila je, prema autoru, up-
ravo o sposobnosti prilagođavanja obaju krš-
ćanskih nauka situaciji među vjernicima. Ana-
lizira odnose zapadnoga i istočnog kršćanstva 
u srednjovjekovnoj Hrvatskoj i Srbiji i sma-
tra ih ključnima za razumijevanje novih po-
vijesnih situacija među vjerskim zajednica-
ma i crkvama na hrvatskome prostoru u ra-
nome novom vijeku. Zatim se osvrće na od-
nos srpskih despota i katoličke Europe te go-
vori o učincima i utjecaju islama u jugois-
točnoj Europi i osmanlijskoj kolonizaciji. Po-
sebnu pozornost pridaje pitanju Vlaha i 
njihovu statusu u hrvatskoj Vojnoj krajini, 
kao i stavu habsburških i hrvatskih vlasti 
prema Vlasima te posljedicama koje su ti 
stavovi imali na njihov društveni i vjerski 
status. Bavi se i pitanjem vjerskih konverzi-
ja unutar tih pastoralnih zajednica na širo-
kom području habsburške, osmanlijske i mle-
tačke tromeđe. Prema Roksandiću, habsbur-
ška «strateška ambicija« bila je jedan od uz-
roka sve veće popustljivosti habsburških uni-
jatskih nastojanja u drugoj polovini 17. i na 
početku 18. stoljeća te je potaknula određe-
nu vjersku snošljivost  prema srpskome pra-
voslavlju kao važnom činiocu otpora osman-
lijskoj vlasti na jugoistoku Europe. Zaokreti 
u politici Habsburgovaca prema pravoslav-
cima i njihovo pozicioniranje u protomoder-
nome hrvatskom društvu te počeci nacional-
nih integracija i odnosi vjerske (ne)snoš-
ljivosti okosnica su posljednjeg dijela po-
glavlja. 
U poglavlju »Zavičajna povijest – inter-
kulturni fenomen« nalazi se pet priloga u ko-
jima se obrađuju demografsko-migracijske 
teme iz povijesti hrvatskih krajeva naselje-
nih hrvatskim i srpskim stanovništvom. Dok 
su vojnokrajiški popisi za razdoblje prije jo-
zefinskih reformi nepotpuni, nesustavni i 
uglavnom usredotočeni na muško stanovni-
štvo, autor naglašava da se od kraja 18. sto-
ljeća sve veća pozornost pridavala popisiva-
nju cjelokupnog stanovništva Vojne krajine 
kako bi se dobio bolji uvid ne samo u vojne 
nego i u ekonomske i demografske resurse. 
Uzimajući u obzir mnogobrojne segmente i 
složenost vojnokrajiškoga života Prve banske 
pukovnije (sa sjedištem u Glini) u prvoj po-
lovini 19. stoljeća, Roksandić analizira broj-
čane odnose stanovnika s obzirom na rodnu 
pripadnost, vjerski sastav, brojnost kućan-
stava, njihovu gospodarsku snagu, socijalnu 
strukturu te utjecaj i doprinos pojedinih kra-
jišnika s područja Prve banske pukovnije ilir-
skome pokretu i hrvatskoj kulturi. To po-
glavlje sadržava i članke o drugim dijelovi-
ma Vojne krajine u središnjem i južnom hr-
vatskom prostoru, o njihovim demografskim 
značajkama, vjerskoj odnosno narodnosnoj 
strukturi stanovništva te njihovu položaju i 
ulozi u određenim povijesnim događajima. 
Razmatrajući povijest kotara Donji Lapac od 
kraja 18. do početka 20. stoljeća, autor stav-
lja poseban naglasak na njegovu tadašnju de-
mografsku strukturu, na prelazak tog pod-
ručja iz osmanlijske pod habsburšku vlast ti-
jekom rata 1788. – 1791., kao i na događaje 
na tom području u vrijeme rata s Francuzi-
ma 1809. Upozoravajući na nedovoljnu isko-
rištenost arhivskoga gradiva o Ličkom kor-
donu tijekom revolucije 1848./49., autor ocr-
tava socioekonomsku situaciju stanovništva 
i promjene obiteljskih (zadružnih) struktura 
s njihovim posljedicama na funkcioniranje 
krajiškoga sustava. Članak završava otvara-
njem novih pitanja o ulozi i sudjelovanju 
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ličkih odnosno srpskih i donjolapačkih kra-
jišnika u bosanskom ustanku u Crnim Poto-
cima od 1875. do 1877. Tu su još i dva članka 
koja se bave demografskom i migracijskom 
problematikom na prostoru »Slunjske plo-
če« i u Gospiću tijekom ranoga novog vijeka 
pa sve do prve polovine 20. stoljeća. Osim pro-
stornoga odnosno regionalnog okvira i vojno-
krajiškog iskustva, članke u ovom poglavlju 
povezuje i pitanje etnokonfesionalnog inter-
kulturalizma i njegovo funkcioniranje u kon-
kretnim situacijama na lokalnoj razini. 
Poglavlje »Historičar i historiografija: 
kritička refleksija« sažima autorova razmiš-
ljanja o mogućem dijaloškom pristupu his-
toriografije mnogobrojnim pitanjima važni-
ma za razumijevanje etnodemografskih, na-
cionalnointegracijskih i (proto)modernizacij-
skih te ostalih procesa u hrvatskome prosto-
ru, s osobitim naglaskom na kritičkoj reva-
lorizaciji doprinosa hrvatske historiografije 
proučavanju hrvatskoga novog vijeka. Os-
vrće se na istraživačke metode u hrvatskoj 
historiografiji te pozicionira današnju hrvat-
sku historiografiju unutar svjetske historio-
grafije. »Šansu« hrvatske historiografije vidi 
u »prepoznavanju vlastite problematike u is-
traživanjima drugih«, a način da se to reali-
zira »nije imitacija nego komparacija«. 
U poglavlju »Povijest između prošlosti i 
budućnosti« elaborirajući povijesnu percep-
ciju nekih tema iz hrvatske prošlosti, poput 
bana Josipa Jelačića ili teme o »prošlosti, sa-
dašnjosti i budućnosti Srba u Hrvatskoj« od-
nosno o njihovu manjinskom statusu, autor na-
glašava da je za povjesničara kao istraživača 
važno umijeće sagledavanja različitih povijes-
nih tema iz raznih vremenskih perspektiva. 
Posljednje poglavlje posvećeno je dvoji-
ci istraživača koja su se bavila poviješću Sr-
ba u Hrvatskoj, Milanu Radeki i Fedoru 
Moačaninu, koji su prema autorovim riječi-
ma svojim istraživanjima ostavili značajan 
trag u promicanju profesionalne korektnosti 
i istraživačkog dijaloga. 
Knjiga Etnos, konfesija, tolerancija bavi 
se različitim temama iz bogate povijesti hr-
vatsko-srpskih odnosa na području Hrvatske 
otvarajući mnogobrojna pitanja za buduća 
istraživanja. Raznolikošću tema i stavljanjem 
naglaska na pronalaženje novih pristupa, kao 
i preispitivanjem korištenih i uvođenjem no-
vih povijesnih izvora u bavljenje etnokonfe-
sionalnim temama, ova knjiga pruža mno-
štvo poticaja istraživačima koji se bave et-
ničkom i migracijskom problematikom. 
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Balkanski Babilon. Raspad 
Jugoslavije: od Titove smrti do 
Miloševićeva pada 
Zagreb: Alinea, 2005, 488 str. 
Već u predgovoru autorica ukazuje na 
temeljni problem raspada Jugoslavije, a to je 
pitanje legitimiteta političkoga poretka. Na 
toj su podlozi različiti akteri posegnuli za »za-
lihom uspomena« i aktivirali povijesna sje-
ćanja u svojoj vrlo pojednostavljenoj i reduk-
cionističkoj inačici. Sve je to bilo moguće, 
kako ističe autorica, jer nije bilo ni minimal-
na konsenzusa oko toga što Jugoslavija jest, 
a osobito oko toga što bi eventualno trebala 
biti u tranzicijskome razdoblju. Korijen je 
toga, naravno, u nedemokratskome naslijeđu 
i dogovornom stvaranju jugoslavenske dr-
žave, o čijem se konstituiranju nisu demokrat-
ski izjašnjavali pripadnici nacionalnih sku-
pina koji su činili glavninu njezina stanovni-
štva. Kao i kula babilonska koja se ne može 
izgraditi jer se graditelji ne mogu razumjeti, 
ni nacije bivše države nisu se mogle ra-
zumjeti i različito su percipirale Jugoslaviju, 
te je tako svaki dogovor unaprijed bio osuđen 
na propast. 
